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て、合流型 A-超幾何関数の積分表示を得た。 それにより合流型 A-超幾何関数の無限遠点にお
ける漸近展開およびストークス係数を計算した。 
 
研究成果の概要（英文）： By using the theory of motivic Milnor fibers, we obtained some 
formulas which express the Jordan normal forms of monodromies at infinity of polynomial 
maps. Moreover we generalized this result to the case of polynomial maps from complete 
intersection varieties. By using the theory of rapid decay homologies we also obtained 
the integral representations of confluent A-hypergeometric functions. By this result we 
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